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ABSTRAK 
 
Putri Candra Puspitasari. ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA 
MANUSIA BAGIAN SEKRETARIAT DI DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURAKARTA. 
Skripsi. Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Mei 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kompetensi sumber daya 
manusia bagian Sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Surakarta, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola 
kompetensi sumber daya manusia bagian Sekretariat di Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, dan (3) Upaya mengatasi 
kendala dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bagian Sekretariat 
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif dan strategi penelitian tunggal terpancang. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah purposive dan snowball sampling. Sumber data yang 
digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa, serta arsip dan dokumen. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Kompetensi 
sumber daya manusia bagian Sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kota Surakarta meliputi: (a) Aspek pengetahuan: jabatan 
yang bersifat teknis dijabat oleh pegawai yang tidak sesuai antara latar belakang 
pendidikan dengan jabatannya, 25% pegawai belum memiliki pengalaman kerja 
dikantor dan kurangnya pelatihan bagi pegawai. (b) Aspek keterampilan: 75% 
pegawai telah memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai Aparatur Sipil 
Negara, keterampilan pegawai mengelola sejumlah tugas lainnya seperti 
mengadakan rapat koordinasi, memberikan sosialisasi, pembinaan dan menjalin 
hubungan dengan stakeholder,  keterampilan merespon dan mengelola masalah 
sudah baik, 25% pegawai yang belum terampil dalam mengoperasikan komputer 
untuk menyelesaikan pekerjaannya dan keterampilan beradaptasi tidak ada 
kesenjangan antara atasan dan staf. (c) Aspek sikap: Pegawai bekerja dengan 
perasaan senang seperti memutar musik untuk membangkitkan semangat kerja, 
terdapat pegawai yang belum memiliki minat dalam bekerja, dan 25% pegawai 
yang belum bisa menyesuaikan diri terhadap pekerjaannya barunya. (2) Kendala-
kendala yang dihadapi yaitu ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pegawai, 
kurang pelatihan bagi pegawai dan 30% pegawai belum menerapkan ilmu yang 
diperoleh saat diklat untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. (3) Upaya 
untuk mengatasi kendala yaitu menerapkan prinsip the right man in the right 
place, meningkatkan pelatihan dan mengaplikasikan diseminasi. 
 
Kata kunci: manajemen, sumber daya manusia, kompetensi 
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ABSTRACT 
 
 
Putri Candra Puspitasari. ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES 
COMPETENCY OF THE SECRETARIAT DEPARTMENT IN THE 
POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING OFFICE OF 
SURAKARTA. Skripsi. Surakarta, Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University. May 2018. 
The aim of this research are to know: (1) Human resources competencies 
of the Secretariat Department in the Population Control and Family Planning 
Office of Surakarta, (2) Constraints faced in efforts to improve the competencies 
of human resources Secretariat Department in the Population Control and Family 
Planning Office of Surakarta, and (3) Efforts that done to overcome the obstacles 
in improving the competencies of human resources Secretariat Department in the 
Population Control and Family Planning Office of Surakarta. 
The method of this research is qualitative descriptive with embedded case 
study strategy. The sampling techniques are purposive and snowball sampling. 
Data sources use informant, place and event, archives and documents. The data 
collecting technique are interview, observation and documentation. Data validity 
used triangulation source and triangulation method. Data analysis technique used 
analysis interactive model. 
The result of data analysis shows that: (1) Human resources competencies 
of the Secretariat Department in the Population Control and Family Planning 
Office of Surakarta cover: (a) Knowledge aspect: positions that technically are 
held by employees who are not appropriate between the educational background 
and their positions, 25% of employees do not have work experience at the office 
and lack of training. (b) Skill Aspect: 75% of employees have understood their 
task and responsibilities as Civil State Apparatus, employee skills manage a 
number of other tasks such as holding coordination meetings, providing 
socialization, coaching and establishing relationships with stakeholders, 
responding skills and managing problems is good, 25% of employees who are not 
skilled in operating the computer to complete the work and good adapting skills, 
there is no gap between superiors and staff. (c) Attitude aspect: employees work 
with joyful feelings such as playing music to raise the spirit, some employees 
have no interest in working and 25% of employees who have not been able to 
adjust to his new job. (2) Constraints faced by are the non-conformity of some 
educational background of employees with their positions, lack of and 30% of 
employees have not applied the knowledge gained during training to carry out 
their duties maximally. (3) Efforts to overcome the obstacles are applying 
principle the right man in the right place, improving training and apply 
dissemination. 
  
Keyword: management, human resources, competency 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua.” 
(H.R. At_Tirmidzi) 
 
“Memulai dengan penuh keyakinan. Menjalankan dengan penuh 
keikhlasan. Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan” 
(Itsna Dzuriyati) 
 
“Ketika kamu malas, ribuan pesaingmu sedang giat  
untuk merebut impianmu” 
(Peneliti) 
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